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〔飛翔の前の充電と蓄積
■あけましておめでとうございます。昨年はみなさまにとってどんな年でした
でしょうか。私にとっては細川政権の崩壊、自社さ連立政権誕生そして日本新
党の解党と、無念の一年でありました。そこにまた、謡うてわいたような、東
京高裁での当選無効判決。原告でも被告でもなかったので全く関与していませ
んでしたし、たまたまの順位のせいとはいえ、全国紙のトップ記事で、漏り消
しとか無効と書かれるのは余り気持ちのいいものではありませんね。その夜、
もらった判決文を読むと、裁判所から一片の通知もないのに、関わることが私
にもできたのだから、関わったも同然と書かれているのには2度びっくり。結
局、国が上告してくれましたが、自発の預かり知らぬところで自分の運命が決
していくというのは私の性格からすると歯がゆいし、問題の多々ある法と比例
制度です。とはいえ、日本新党の解党とともに消えるのも私らしくていいなと、
宿舎をいつ出てもいいようアパート探しも始めていました。何があろうと、た
いていのことは乗り切ってきましたから、こんなことぐらいで動じたりはして
いません。ハンドの方々がとても心配してくれ、友情のありがたさが身にしみ
ました。
■さて、政治的には波乱と無念の1年でしたが、個人的には今回の判決も含め
て、刺激的で面白い1年でした。事実と記事やTVのインタビューとの問にある
大きなギャップについても、権力をめぐる人の心と動きについても、この政治
の世界は物書きとしての資質を存分に刺激される魅惑的な世界です。羨望嫉妬
あり、誤解曲解あり、中傷誹膀あり、直上へつらいあり、威嚇・示威・弘南・排
斥あり…。．この中で、同じ土俵に乗らず、悟淡として、5年先10年先の日本悟
考え我が道を行くため、今年は勉強に励みます。皆様にも良い年でありますよ
うに。
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を渡る鳥は、波間を漂う流
に憩うという。離婚一それ
旅の半ばの一つの出来事。
たな旅立ちをした女たちは
ま手をとりあい、女である
ゆえの偏見と差別に向きあ
。ハンド・イン・ハンドは
きやすい社会をめざし、支
あう女たちの流木である。
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家計簿内訳（1994年9月分）
〔収　入〕
養育費 100，000円
児童扶養・育成手当 69，380円
就学補助 23，090円?
192，470円
〔支　出〕
家賃 82，000円
食費 19，454円
教育費 31，000円
生命保険 32，214円
国民年金 11，100円
国民健康保険 18，000円
光熱費 1，846円
雑費（被服費・本代） 7，940円?
203，554円
△11，084円
（赤字分は預金から補填）
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●94年ニコニコ離婚講座第1部のテーマと講師●
第155回1．29（土）離婚後の生活と子ども
　田中（仮名）・小池（ハンド会員）
第156回2．26（土）中高年の離婚について
　西舘好子（㈱リブ・フレッシュ代表）
第157回3．26（土）離婚後の仕事と生活
　堤江実（評論家、㈱E・M・1代表）
第158回4．30（土）離婚・再婚と子どもの心理
　山岸道子（社会福祉士）
第159回5．28（土）子育て後のシングルライフ
　児玉・吉富（ハンド会員）
第160回6．25（土）家族の危機とその乗り越え方
　円より子
第161回7．30（土）離婚後の仕事と生活
　大塚・ノ1淋（ハンド会員）
第162回8．27（土）離婚を考えたときに準備しておくこと
　広田信子（一級建築士）
第163回10．27（木）別居・離婚と体とこころの健康
　平川和子（東京フェミニストセラピィセンター代表）
第164回11．26（土）ヘルシーな離婚
　鶴田静（エッセイスト）
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